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FEJEDELEM AZ OROSZ ÉS A SZOVJET 
TÖRTÉNETÍRÁSBAN
9V]HYRORG%ROVRMH*Q\H]GRD]D]1DJ\IpV]NĦ9V]HYRORGYODJ\LPLUV]X]GDOLIHMH-
GHOHP±NHYpVEpYLWDWRWWW|UWpQHOPLV]HPpO\LVpJQHNWĦQLNPLQWEiW\MD
$QGUHM%RJROMXEV]NLM±$]RQEDQHQQHNEL]RQ\tWiViKR]YDJ\FiIRODWiKR]
N|Q\YWiUQ\LWHUMHGHOPĦV]DNLURGDORPLVPHUHWHV]NVpJHV$YL]VJiOyGiVWpUGHPHV
D]HOĘWWLRURV]W|UWpQHWtUiVNODVV]LNXVDLQDNN|WHWHLYHONH]GHQLPDMGDV]RYMHW
LGĘV]DNNXWDWyLQDNSURGXNWXPDLYDO IRO\WDWQL7RYiEEiHJ\PiVLNPXQNDNHUHWHL
N|]|WWV]NVpJHVDV]RYMHWRURV]UHQGV]HUYiOWR]iVWN|YHWĘpYHNRURV]W|UWpQpV]HLpV
DQ\XJDWLV]HU]ĘNQp]HWHLQHNWDQXOPiQ\R]iVDLV
9V]HYRORGpUWpNHOpVHD]RURV]W|UWpQHWtUiVEDQ
$]RURV]W|UWpQHOHPHOVĘMHOHQWĘVV]LQWp]LVpW91\7DW\LVFVHYNpV]tWHWWHD
V]i]DGHOVĘIHOpEHQ0XQNiMDD]2URV]W|UWpQHOHPDOHJUpJLEELGĘNWĘOFtPHWNDS-
WD7DW\LVFVHYV]HULQW-XULM'ROJRUXNLMWUyQWDODStWRWW)HKpU5XV]EDQ1V¿DL$QG-
rej és Vszevolod) már Fehér-Rusz nagyfejedelmei voltak. 0ĦYpEHQ SUHFt] pY-
N|Q\YtUyNpQW OHONLLVPHUHWHVHQ LVPHUWHWHWW VRN 9V]HYRORGGDO NDSFVRODWRV DGDWRW
D]RQEDQ H]HNKH] NHYpV pUWpNHOĘPHJMHJ\]pVW IĦ]|WW -XULM'ROJRUXNLM pV$QGUHM
%RJROMXEV]NLMLVNDSRWWWĘOHQHNUROyJRW3WDQXOPiQ\XQNIĘV]HUHSOĘMHYLV]RQWQHP
7DW\LVFVHY9V]HYRORGKDOiOiYDONDSFVRODWEDQPLQG|VV]HD]DOiEELDNDWN|]|OWHÄÈS-
1 V. Ny. Tatyiscsev:,V]WRULMD5RVV]LMV]NDMD7RP7,,,0RV]NYD±/HQLQJUiG0±/
 8R)HKpU5XV]%HODMD5XV]DODWW7DW\LVFVHY5XV]pV]DNNHOHWLUpV]pWpUWHWWHDGpOQ\XJDWLW
SHGLJ.LV5XV]QDN0DODMD5XV]QHYH]WH
3 8R±±
$FWD$FDG$JULHQVLV6HFWLR+LVWRULDHXLII±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ULOLVpQpSSHQK~VYpWQDSMiQPHJKDOWD]LJD]KtYĘ9V]HYRORG'LPLWULMQDJ\IHMH-
GHOHP-XULM9ODJ\LPLURYLFV¿DpYLJYROWQDJ\IHMHGHOHP|VV]HVHQpYHWpOWpV
iSULOLVpQD6]HQW,VWHQV]OĘDUDQ\WHWHMĦWHPSORPiEDQWHPHWWpNHO´ 4
1\0.DUDP]LQ D QHPHVL W|UWpQHWtUiV OHJNLHPHONHGĘEE NpSYLVHOĘMH YROW$
 V]i]DG HOVĘ pYWL]HGHLEHQ WHUMHGHOPHVPXQNiW tUW D]RURV] iOODP W|UWpQHWpUĘO
Vszevolodról viszonylag részletes értékelést adott, amelynek lényege az alábbiak-
EDQ IRJODOKDWy |VV]H H] D] XUDONRGy DNLW D] pYN|Q\YHNEHQ QDJ\QDN QHYH]QHN
¿DWDO NRUiWyO NH]GYH V]HUHQFVpVHQPHJIRQWROWDQ NRUPiQ\]RWW pV V]LJRU~DQ IHO-
J\HOWHD]LJD]ViJV]ROJiOWDWiVW1HPDV]HJpQ\HNQHPDJ\HQJpNUHV]NHWWHNWĘOH
KDQHPDNDS]VLIĘXUDN$*|U|JRUV]iJEDQQHYHONHGHWW9V]HYRORGRWWUDYDV]ViJRW
QHP SHGLJ HPEHUV]HUHWHW WDQXOKDWRWW QpKD NHJ\HWOHQO ERVV]~W iOOW GH PLQGLJ
LJD]ViJRVQDNDNDUWOiWV]DQL$W|EELIHMHGHOHPWĘOHQJHGHOPHVVpJHWN|YHWHOWGHRN
QpONOQHPIRV]WRWWDPHJĘNHWWUyQMXNWyOpVHUĘV]DNPHQWHVHQNtYiQWDDKDWDOPDW
J\DNRUROQL$]WN|]HWHNEHQEiWRUYROWPLQGHJ\LNEHQJ\Ę]WHVDYpURQWiVWQHP
V]HUHWWH8UDONRGiVUDV]OHWHWWpV±EiUQHPQHYH]KHWWpN2URV]RUV]iJHJ\HGXUDO-
NRGyMiQDN±IHMHGHOHPVpJH$QGUHM%RJROMXEV]NLMpKR]KDVRQOyDQD]HJ\HGXUDORP
V]HUHQFVpVQDSMDLUDHPOpNH]WHWHWW$PLNRUD]~MDEENUyQLNiVRNGLFVpULNHUpQ\HLW
PHJiOODStWMiNKRJ\EHIHMH]WHDERVV]~iOOiVW$QGUHMPpJpOHWEHQ OHYĘJ\LONRVDLW
kivégeztette. Ájtatosságát az akkori szokás szerint templomok építésével bizonyí-
WRWWDGH IHMHGHOHPVpJpQHNPiVHPOpNHNHW LViOOtWRWWHUĘG|NHWpStWHWW.DUDP]LQ
PpJH]HQDSR]LWtYpUWpNHOpVHQLVW~OWHWWDPLNRUDQQDNDPHJJ\Ę]ĘGpVpQHNDGRWW
hangot, hogy a széttagoltság véget érhetett volna, és egységes állam jöhetett volna 
OpWUHKD9V]HYRORGPHJV]QWHWWHYROQDDUpV]IHMHGHOPLUHQGV]HUW6
$]RURV]SROJiULW|UWpQHWtUiVHJ\LNOHJQDJ\REEKDWiV~DODNMD6]06]RORYMRY
a 19. század közepén kezdett hozzá hazája históriájának részletes feldolgozásához. 
2URV]RUV]iJW|UWpQHWHDOHJUpJLEELGĘNWĘOFtPĦN|WHWHWNLW|OWĘV]LQWp]LVHKiURP
pYWL]HGDODWWNpV]OWHO6]RORYMRYIRQWRVQDNWDUWRWWDDWpQ\WKRJ\.LMHYpYL
EHYpWHOHXWiQ9V]HYRORGEiW\MD9ODJ\LPLUEDQPDUDGWÄ$QGUHMH]HQOpSpVHQDJ\
MHOHQWĘVpJĦHVHPpQ\YROWIRUGXOySRQWDPHO\WĘODW|UWpQHOHP~MLUiQ\WYHWWDPHO\-
WĘO5XV]EDQDGROJRN~MUHQGMHNH]GĘG|WW ´7$V]HU]ĘDGROJRN~MUHQGMpQD]iOODPL
4 Uo. 187.
  Ny. M. Karamzin:,V]WRULMDJRV]XGDUV]WYD5RVV]LMV]NRYR.Q\LJD.Q\,W0RV]-
ORS$QGUHM%RJROMXEV]NLMPHJJ\LONROiViKR]pVDERVV]~iOOiVKR]Makai János:(J\V]i]DGL
IHMHGHOHPJ\LONRVViJDQDWyPLiMD9LOiJW|UWpQHW±±
6  Karamzin,NQ\, W.DUDP]LQQDNH]]HODQp]HWpYHODOLJKDOHKHWHJ\HWpUWHQL(J\UpV]WD
.LMHYL 5XV]EDQ D UpV]IHMHGHOHPVpJHN NLDODNXOiVD9V]HYRORG NRUiEDQPpJ EH VHP IHMH]ĘG|WW
PiVUpV]WD±V]i]DGIRUGXOyMiQDNHJ\HWOHQMHOHQWĘVHEEIHMHGHOPHVHPUHQGHONH]HWWHOHJHQGĘ
HUĘYHODKKR]KRJ\DV]pWWDJROWViJRWPHJV]QWHVVH
7  Sz. M. Szolovjov:,V]WRULMD5RVV]LLV]GUHYQ\HMVLKYUHPMRQ,Q6]RFVLQ\HQ\LMD.Q\,W0
.LMHYEHYpWHOpKH]pVDN|YHWNH]PpQ\HNpUWpNHOpVpKH]Makai János: 1169, mint az 
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viszonyokat értette, s úgy ítélte meg, hogy ekkor mutatkozott meg a nemzetségi 
YLV]RQ\RNEyOD]iOODPLYLV]RQ\RNEDYDOyiWPHQHWOHKHWĘVpJH86]HULQWHD]DN|UO-
PpQ\KRJ\$QGUHMQHPPHQW.LMHYEH'pO5XV]pVeV]DN5XV]HONO|QOpVpKH]
vezetett, s északon azért tudták sokkal könnyebben elfogadni a dolgok új rend-
jét, mert ott érintetlen talaj volt, nem létezett a fejedelmi nemzetség egységének 
hagyománya.96]RORYMRYNRQFHSFLyMiEDQ9V]HYRORG UpV]EHQD]pUWNDSRWW MHOHQWĘV
V]HUHSHWPHUWĘ|U|N|OWHEiW\MD W|UHNYpVHLW10ÒJ\ tWpOWHPHJKRJ\DNpW WHUOHW
WHOMHVV]pWYiOiVDFVDN9V]HYRORGKDOiODXWiQW|UWpQWPHJHNNRUXJ\DQLV'pOQ\XJDW
5XV]NLV]DEDGXOWeV]DN5XV]UiQHKH]HGĘEHIRO\iVDDOyOPLYHOD]XWROVy|VV]HN|WĘ
NDSRFV±D-XUMHYLFVHNUDQJLGĘVVpJHpVHUHMH±|VV]HRPORWWpVDNpWUpV]HJpV]HQ
addig a saját életét élte, amíg északon ismét megjelentek az egyeduralkodók, az 
RURV]I|OGHNHJ\HVtWĘL11
6]RORYMRYD]RQEDQQHPFVDN9V]HYRORG'pOQ\XJDW5XV]I|O|WWLEHIRO\iViWKDQJ-
V~O\R]WDKDQHPPiVyRURV] WHUOHWHNHQ LV MHOHQWpNHQ\QHN tWpOWHPHJKDWDOPiWD
UMD]DQ\L IHMHGHOPHN D] Ę DNDUDWiQDN HQJHGHOPHVNHGWHN ERVV]~W iOOW D GLQDV]WLD
FVHUQ\LJRYLWDJMDLQD]HJ\LNV]PROHQV]NLIHMHGHOHPERFViQDWRWNpUWWĘOH Novgo-
rodot egy ideig saját akaratának rendelte alá.138J\DQDNNRUDIRUUiVRNDWMyOLVPHUĘ
V]HU]ĘNpQ\WHOHQYROW HOLVPHUQL KRJ\pOHWHYpJpQÄ1DJ\9V]HYRORG´ W|UHNYpVHL
KDVRQOyDQEiW\MDW|UHNYpVHLKH]NXGDUFUDYROWDNtWpOYHDUpJL5XV]IHMHGHOPHLPL-
DWW$QGUHMFVDSDWDLV]pJ\HQNH]YHPHQHNOWHN0V]W\LV]ODYD]DSDEiWRUViJDPLDWW
9V]HYRORGSHGLJ1RYJRURGRWYROWNpQ\WHOHQiWHQJHGQL0V]W\LV]OiYQDND¿~QDN14
$NLYiOySROJiULW|UWpQpV]EiUMHOH]WHD]pYN|Q\YtUyHOIRJXOWViJiWD/DYUHQW\LM
pYN|Q\YEHQV]HUHSOĘQHNUROyJRWLVIHOKDV]QiOWDD]pUWpNHOpVKH](V]HULQW9V]HYRORG
a gonoszokat kivégeztette, a jóakaratúakhoz kedves volt, mert a fejedelem azért 
YLVHOLDNDUGRWKRJ\DJRQRV]WHYĘN|QERVV]~WiOOMRQpVD MyNDWGLFVpUMH&VDND
QHYpWĘO LV UHV]NHWHWWPLQGHQRUV]iJGLFVĘVpJpQHNKtUHPLQGHQWW HOWHUMHGW ,VWHQ
PLQGHQHOOHQVpJpWDOiYHWHWWHDKDWDOPiQDN6]tYpEHQPLQGLJLVWHQIpOHOPHWpUH]YH
yRURV] W|UWpQHOHP IRUGXODWiQDN pYH ,Q 7|UWpQHOPL VRUVIRUGXOyN (.7) /tFHXP.LDGy (JHU
±
8 Szolovjov,NQ\,W
9 8R±
10 8R
11 8R$'pOLOO'pOQ\XJDW5XV]NLIHMH]pVHNHWDV]DNLURGDORPIHOYiOWYDKDV]QiOMDVXJ\DQH]
DKHO\]HWD]eV]DNLOOeV]DNQ\XJDW5XV]WHUPLQXVRNNDOLV$-XUMHYLFVHN-XULM'ROJRUXNLM¿DL
GHKDDUDQJLGĘVVpJUĘOYDQV]yDPHJQHYH]pVFVDN$QGUHMUHpV9V]HYRORGUDYRQDWNR]LN
 8R±
13 8RNQ\,,W
14 8RNQ\,W0LQGNpW0V]W\LV]ODYDV]PROHQV]NL±NLMHYL5RV]W\LV]ODYLFVRN|VV]HWDUWy
NOiQMiKR]WDUWR]RWW$]HOĘEEL5RV]W\LV]ODYNLMHYLIHMHGHOHP±¿DPtJD]XWyEELD]
unokája volt.  
9V]HYRORG9ODJ\LPLU6]X]GDOLIHMHGHOHPD]RURV]pVDV]RYMHWW|UWpQHWtUiVEDQ
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DV]ĦN|ON|GĘNQHNDODPL]VQiWDGRWWpVLJD]ViJRVDQEtUiVNRGRWWD]HUĘVERMiURNUD
YDOyWHNLQWHWQpONODNLNPHJNiURVtWRWWiND]HPEHUHNHW
6]06]RORYMRYN|YHWĘMHDPRV]NYDLHJ\HWHPLNDWHGUiQpVUpV]EHQD]RURV]
W|UWpQHOHPUĘO DONRWRWW Qp]HWHLW WHNLQWYH92.OMXFVHYV]NLM YROW$ V]i]DGIRUGX-
OyQĘ WHNLQWKHWĘDFiULELURGDORPHJ\LNKDXJ\DQQHPD OHJMHOHQWĘVHEEW|UWpQp-
V]pQHN)ĘPĦYHAz orosz történelem kurzusaDKtUHV.XUV]DPHO\HWMyUpV]WPiU
D]DVpYHNEHQ|VV]HiOOtWRWWGHNLDGiViUDFVDNDV]i]DGHOHMpQNHUOWVRU
(QQHNN|WHWHLEHQ.OMXFVHYV]NLMQHPDWpQ\DQ\DJRWKDQHPD]HOPpOHWLNpUGpVHNHW
iOOtWRWWDHOĘWpUEHV2URV]RUV]iJP~OWMiWQHPDQDJ\IHMHGHOPHNpVFiURNWHYpNHQ\-
VpJHDODSMiQPXWDWWDEH9V]HYRORGUyOD]DOiEELpUWpNHOpVWDGWDIHMHGHOHPVpJHVRN
PLQGHQEHQ$QGUHM%RJROMXEV]NLMNOVĘpVEHOVĘWHYpNHQ\VpJpQHNIRO\WDWiVDYROW
Bátyjához hasonlóan elismertette magát az egész orosz föld nagyfejedelmének, 
pVKR]]iKDVRQOyDQQHPPHQW.LMHYEHKRJ\DSMDpVQDJ\DSMDWUyQMiUDOM|Q'pO
5XV]WDWiYROL.OMD]PDSDUWMDLUyONRUPiQ\R]WD.LMHYEHQDQDJ\IHMHGHOPHNHWĘO-
WHWWHWUyQUD3ROLWLNDLQ\RPiVDpUH]KHWĘYROWD]RURV]I|OGOHJWiYRODEELGpOQ\XJDWL
V]pOpQLV8QRND|FFVH9ODJ\LPLUKDOLFVLIHMHGHOHPDNLOHQJ\HOVHJtWVpJJHOV]HUH]WH
vissza apja trónját, Vszevolod védelme alá helyezte magát. A rjazanyi fejedelmek 
LVPDJXNRQpUH]WpNV~O\RVNH]pWHQJHGHOPHVNHGWHNDNDUDWiQDNpVSDUDQFViUDD
FVDSDWDLYDOHJ\WWVDMiWNDWRQDLHJ\VpJHLNHWLVHONOGWpNDKDGMiUDWRNED$UMD]DQ\L
földet lényegében meghódította, és egyesítette a Vlagyimiri Nagyfejedelemséggel. 
Más szomszédoknak is nehézségei támadtak Vszevoloddal. A szmolenszki fejede-
OHPDERFViQDWiWNpUWHHJ\KHO\WHOHQWHWWppUW1DJ\1RYJRURGEDQ|QNpQ\HVHQLQ-
Wp]NHGHWWVDMiWDNDUDWDDODSMiQDGRWWQHNLIHMHGHOPHNHWPHJVpUWHWWHUpJLV]RNiVDLW
D]RNPHJQHYH]pVHQpONONLYpJH]WHWWHÄPX]VDLW ´$]pV]DNLNUyQLNiVV]HULQWFVDN
DQHYpWĘO LV UHV]NHWHWWPLQGHQRUV]iJpVPLQGHQWWHOWHUMHGWGLFVĘVpJpQHNKtUH16 
1\LOYiQYDOy KRJ\.OMXFVHYV]NLM pV WDQiUD 6]RORYMRY pUWpNHOpVpEHQ YDQQDN KD-
sonló vonások. Ugyanezt tapasztalnánk, ha összevetnénk a két kiváló történetíró 
9ODJ\LPLU6]X]GDOUyO DONRWRWW NRQFHSFLyMiW iP DQQDN EHPXWDWiVD QHP WDUWR]LN
szorosan a tanulmány témájához.
9V]HYRORGDV]RYMHWNRUV]DNNXWDWyLQDNSXEOLNiFLyLEDQ
$V]RYMHWW|UWpQHWtUiVNRUDLpYWL]HGHLEHQNHYpVHUHGPpQ\V]OHWHWWD9V]HYRORG
pUWpNHOpVEHQpVHQQHNFVDNHJ\LNRNDYROWD]KRJ\DNXWDWyNHOVĘVRUEDQQHPDIHMH-
GHOPHNWHYpNHQ\VpJpUHNRQFHQWUiOWDN$1\1DV]RQRYPiUEHQWDQXOPiQ\W
 8R
16  V. O. Kljucsevszkij:.XUV]UXVV]NRMLV]WRULL&VDV]W\&V,,Q6]RFVLQ\HQ\LMDYJ\HYMDW\LWRPDK
70±$muzsV]yLWWHOĘNHOĘIpU¿NpQWpUWHOPH]KHWĘ
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MHOHQWHWHWWPHJeV]DNNHOHW5XV]IHMHGHOPHLQHNpVYiURVDLQDNNDSFVRODWiUyO(QQHN
HJ\RO\DQHOHPHYDQDPHO\WpPiQNV]HPSRQWMiEyOLVMHOHQWĘV0LQWLVPHUHWHVKDOi-
ODHOĘWW9V]HYRORG9ODJ\LPLUYiURViWMHO|OWHNLOHJLGĘVHEE¿D.RQV]WDQW\LQV]iPi-
UDĘD]RQEDQ9ODJ\LPLUWpV5RV]WRYRWHJ\Np]EHQDNDUWDHJ\HVtWHQL1DV]RQRY~J\
YpOHNHGHWWKRJ\9V]HYRORGWDSLQWDWRVDQE|OFVOpSpVVHOYiODV]ROWDPLNRU|VV]HKtYWD
D]|VV]HVYiURVNpSYLVHOĘMpWKRJ\WiPRJDWiVXNNDOD¿DWDODEE-XULMQDNDGKDVVDD
UDQJLGĘVVpJHW0LYHODMDYDVODWRWHOIRJDGWiNDV]HU]ĘV]HULQW9V]HYRORGGLSORPiFLDL
J\Ę]HOPHWDUDWRWW17
990DYURJ\LQ5XV]±V]i]DGLW|UWpQHWpUĘONpV]tWHWWEHQNLDGRWWN|-
WHWpEHQ9ODJ\LPLU6]X]GDONO|QIHMH]HWHWNDSRWWDPXQNDD]RQEDQQHPWXGRPi-
Q\RVKDQHPQpSV]HUĦVtWĘMHOOHJĦ18 Ugyanebben az évben jelent meg V. A. Galkin 
N|Q\YHeV]DNNHOHW5XV]±V]i]DGLSROLWLNDLW|UWpQHWpUĘODPHO\V]LQWpQQpSV]H-
UĦVtWĘVHEEHQDNDWHJyULiEDQLVDOXOPDUDG0DYURJ\LQWHOMHVtWPpQ\pYHOV]HPEHQ19 
EHQD]~QQDJ\KRQYpGĘKiERU~HOVĘpYpEHQMHOHQWPHJ1\/5XELQVWHLQ
N|WHWHD]RURV]KLVWRULRJUi¿iUyO(]WDV]i]DGHOHMpQW|EERURV]NXWDWySR]LWtY
értékelés kíséretében ismételten kiadta. Vszevolod fejedelem és az évkönyvek kap-
FVRODWiUyOLGĘWiOOyPHJiOODStWiVRNWDOiOKDWyNEHQQHD]pYN|Q\YtUiVNXWDWyLW~OVi-
gosan gyakran alkalmaznak a korai szvodokra olyan fogalmakat és jellemzéseket, 
DPHO\HNDNpVĘEELV]i]DGYpJL±V]i]DGHOHMLPRV]NYDLIRUUiVRNNDONDSFVR-
ODWRVDN$V]i]DGYpJpQD9ODJ\LPLUL)HMHGHOHPVpJW|UWpQHWpEHQ9V]HYRORGWH-
YpNHQ\VpJpEHQHJ\HVW|UWpQpV]HNPiUKDMODPRVDND5XV]SROLWLNDLHJ\VpJpQHNHOVĘ
eszméit, nemzeti egyesítésének programját keresni. Azonban a rosztov-szuzdali 
I|OGD9ODJ\LPLUL)HMHGHOHPVpJW|UWpQHWHDV]i]DGYpJpQpVDV]i]DGHOHMpQ
FVDND.LMHYL5XV]EDQDV]i]DGEDQNH]GĘGĘIHXGiOLVV]pWWDJROyGiVIRO\DPDWi-
QDNHJ\HQHVIRO\WDWiVDVKLiEDYDOyHQQHND]LGĘV]DNQDND]pYN|Q\YLV]YRGMDLEDQ
HJ\HVtWĘWHQGHQFLiNDWNHUHVQL
$]HVpYHNVHPKR]WDNiWW|UpVWDNpUGpVWDQXOPiQ\R]iViEDQ+LVWRULRJUi-
¿DLV]HPSRQWEyOWDQXOViJRVOHQQHLVPHUQLD]DNNRULV]RYMHWPDU[LVWiQDNQHYH]HWW
17 A. Ny. Naszonov:.Q\D]LJRURGY5RV]WRYR6]X]GDOV]NRM]HPOH9HND3HWURJUiG
18 V. V. Mavrogyin:2EUD]RYDQ\LMH5XVV]NRYRQDFLRQDOQRYRJRV]XGDUV]WYD/
19  V. A. Galkin: 6]X]GDOV]NDMD5XV] ,YDQRYR  -X$ /LPRQRY V]HULQW*DONLQ KR]]i QHP
pUWĘPyGRQKDV]QiOWDIHODIRUUiVRNDWW~OpUWpNHOWHDKHO\W|UWpQHWLDQ\DJREMHNWLYLWiViWpVN|Q\YH
KHP]VHJDWpYHVDGDWRNWyOJu. A. Limonov:9ODJ\LPLUR6]X]GDOV]NDMD5XV]2FVHUNLV]RFLDOQR
SROLW\LFVHV]NRMLV]WRULL/
  Ny. L. Rubinstein:5XVV]NDMDLV]WRULRJUD¿MD3RGUHG$-X'YRUQ\LFVHQNR-X9.ULYRVHMHYD
090DQGULN 6]DQNWSHW\HUEXUJ 6]3E  0iVRGLN NLDGiV$ V]YRG iOWDOiEDQ RO\DQ
pYN|Q\YUHGDNFLy DPHO\ MHOHQOHJL IRUPiMiEDQ QHP PDUDGW IHQQ GH PiV IRUUiVRN DODSMiQ
UHNRQVWUXiOKDWy $ IHXGiOLV MHO]Ę KDV]QiODWD D NRUV]DN W|UWpQHWWXGRPiQ\iEDQ PHJV]RNRWW
dolognak számított.  
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történelemtudományGRPLQiQVNpSYLVHOĘMpQHN%'*UHNRYQDND]pUWpNHOpVpWGH
9V]HYRORGWHYpNHQ\VpJHHJ\iOWDOiQQHPiOOWpUGHNOĘGpVpQHNKRPORNWHUpEHQ0pJ
D.LMHYL5XV]UyONpV]tWHWW|VV]HIRJODOyPXQNiMiEDQLVKLiEDNHUHVVNDYODJ\LPLU
V]X]GDOLIHMHGHOHPPHONDSFVRODWRVQp]HWHLWPLYHODN|WHWOpQ\HJpEHQLJWiU-
J\DOMDDNRUV]DNRW*UHNRYYROWDIHOHOĘVV]HUNHV]WĘMHD]HVpYHNNpWUpV]EĘO
iOOyQDJ\YiOODONR]iViQDNLVDPHO\D6]RYMHWXQLyW|UWpQHWpQHNYi]ODWDU|YLGHQ
2FVHUNLFtPHWNDSWDpVD±V]i]DGKLVWyULiMiWWiUJ\DOWD(QQHNHOVĘDV]i-
]DGLJWDUWyUpV]pWD.LMHYL5XV]OHJLVPHUWHEENXWDWyLtUWiN$9ODJ\LPLUV]X]GDOL
Fejedelemség bemutatására A. Ny. Naszonov kapott megbízást, s azt az értékelést 
IRJDOPD]WDPHJKRJ\9V]HYRORGDOHJMHOHQWĘVHEESROLWLNDLWpQ\H]ĘYROW5XV]EDQ
DV]i]DGYpJpQpVDV]i]DGHOHMpQ9pOHPpQ\HV]HULQWLO\HQQHNWDUWRWWiNĘW
a kortársak is.$+DOLFVYROKtQLDL)HMHGHOHPVpJUĘOV]yOyUpV]EHQ973DVXWRD]W
HPHOWHNLKRJ\9ODJ\LPLUKDOLFVLIHMHGHOHPVHJtWVpJpUWIRUGXOW9V]HYRORGKR]pVD
NpWURNRQN|]|WWLYLV]RQ\UDDQ\XJDWUyON|OFV|Q]|WWYD]DOOXVV]yWKDV]QiOWD Egy 
PiVLNUpV]EHQ$/0RQJDMW9V]HYRORG1RYJRURGGDONDSFVRODWRVSROLWLNiMiWPX-
WDWWDEHFVDNQHPHJpV]IHMHGHOHPVpJHDODWWDQRYJRURGLWUyQRQD]ĘSiUWIRJROWMDL
OWHNDOHJIRQWRVDEEWLV]WVpJHNUHSHGLJV]iPiUDPHJIHOHOĘV]HPpO\HNHWYiODV]WRW-
WDN0HJVpUWYHDV]DEDG1RYJRURGYHFVHLUHQGMpWEHQ9V]HYRORG0LWURIDQW
tette meg érsekké, és kivégeztette a vele szemben leginkább ellenséges novgorodi 
ERMiURNDW$1RYJRURGL.|]WiUVDViJD9ODJ\LPLUV]X]GDOL5XV]SROLWLNDLSiO\iMiUD
NHUOW
1\1\9RURQ\LQUpJpV]PĦYpV]HWW|UWpQpV]pVW|UWpQpV]PiUD]DVpYHN-
EHQ LVSXEOLNiOWeV]DNNHOHW5XV]± V]i]DGLpStWpV]HWpUĘO V]yOyPXQNiMiQDN
HOVĘN|WHWHEHQMHOHQWPHJ(EEHQD]iOWDOXQNYL]VJiOWNpUGpVKH]W|EEDGDOpN
 ÒMDEEDQDNDGRO\DQW|UWpQpV]LVDNLNpWVpJEHYRQMDKRJ\%'*UHNRYpVKtYHLYDOyEDQPDU[LVWiN
YROWDN(V]HULQW*UHNRYNRQFHSFLyMiQDNDODSMiWDJD]GDViJLGHWHUPLQL]PXVDONRWWDVH]PpJD
V]i]DGHOHMpQLVXUDONRGLND]RURV]WXGRPiQ\EDQ$JD]GDViJLGHWHUPLQL]PXVWD]LGp]WHHOĘKRJ\
DIHQWLNXWDWyWD.LMHYL5XV]WiUVDGDOPLIHMOĘGpVpQHNIĘYRQXODWDpUGHNHOWHV¿J\HOPpWD]RNUDD
WpQ\H]ĘNUH NRQFHQWUiOWD DPHO\HN D] ~M WiUVDGDOPLJD]GDViJL UHQG D IHXGDOL]PXVNLDODNXOiViW
MHOHQWHWWpN (QQHN N|YHWNH]WpEHQ *UHNRY PLQGHQ WDQtWYiQ\D IĘNpQW D UpJL 5XV] WiUVDGDOPL
JD]GDViJL UHQGMpQHN NH]GWH V]HQWHOQL D ¿J\HOPpW (QJHOV D]RQEDQ ~J\ YpOHNHGHWW KRJ\ D
JD]GDViJLpVDW|EELSROLWLNDLMRJL¿OR]y¿DLYDOOiVLVWEWpQ\H]ĘN|]|WWN|OFV|QKDWiVYDQ,O\
PyGRQ *UHNRY pV QDJ\V]iP~ N|YHWĘMH HOWpUW D PDU[L]PXV DODSMDLWyO PLN|]EHQ PDU[LVWiQDN
QHYH]WHPDJiWD. Ny. Alekszandrov:)HRGDOQDMDUD]GUREOHQQRV]W\5XV]L0±
 B. D. Grekov:.LMHYV]NDMD5XV]0
 2FVHUNL LV]WRULL 6=6=6=5 3HULRG IHRGDOL]PD ,;±;9 YY Y GYXK FVDV]W\DK 2WY UHG % '
*UHNRY0
 8R&V,,;±;,,,YY.LMHYV]NDMD5XV])HRGDOQDMDUD]GUREOHQQRV]W\
 8R
 8R$YHFVHD]yRURV]J\ĦOpVDPHO\D.LMHYL5XV] LGHMpQ MHOHQWĘVKDWDOPL WpQ\H]ĘYROW
Novgorodban pedig 1136 után a legfontosabb intézménynek számított.
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is található. Voronyin szerint a 13. század elejére a vlagyimiri föld ereje és a vlagyi-
PLULGLQDV]WLDSROLWLNDLV~O\DPHJQĘWW$5RV]W\LV]ODYLFVRNPpJKDOiORVVpUWpVNpQW
UyWWiN IHO$QGUHM%RJROMXEV]NLMQDN KRJ\KR]]iMXNPLQW SRGUXFVQ\LNRNKR] IRU-
GXOW9V]HYRORGIĘKDWDOPDYLV]RQWPiUHOLVPHUWpVQ\tOWXUDORPYROW$V]HU]ĘH]W
D]]DOWiPDV]WRWWDDOiKRJ\DUMD]DQ\LIHMHGHOPHNpVDKDOLFVL9ODJ\LPLUKR]]iLQ-
Wp]HWWV]DYDLEDQPHJMHOHQWDJRV]SRJ\LQɝRFɩRɞɢɧNLIHMH]pV Voronyin elemezte 
pVpUWpNHOWH9V]HYRORGQDND]yRURV]IĘSDSRNKR]YDOyYLV]RQ\iWLV0LQWLVPHUHWHV
Andrej fejedelem korábban önálló északkeleti metropoliát szeretett volna létrehoz-
ni.$V]HU]ĘUiPXWDWRWWKRJ\9V]HYRORGW|EEpQHPYHWHWWHIHOD]|QiOOyYODJ\LPLUL
PHWURSROLD NpUGpVpW+DQJV~O\R]WD KRJ\$QGUHM FVDNQHP Wt] pYLJ KDUFROW/HRQ
URV]WRYLJ|U|JSVS|NNHO9V]HYRORGWHNLQWpO\HD]RQEDQQDJ\YROWpV/HRQHJp-
szen haláláig (az 1180-as évek elejéig) olyan észrevétlen maradt, hogy tevékenysé-
JpQHNHUUĘODV]DNDV]iUyOVHPPLWVHPWXGXQN$N|YHWNH]ĘNpWURV]WRYLIĘSDSKR]
IĦ]ĘGĘYLV]RQ\iUyODV]HU]ĘD]DOiEELDNDWiOODStWRWWDPHJDYODJ\LPLULIHMHGHOHP
QHPIRJDGWDHOD]LQIRUPiFLyLV]HULQWV]LPyQLDN|YHWNH]WpEHQNLQHYH]HWW~MDEEJ|-
U|JSVS|N|WVKHO\HWWHVDMiWMHO|OWMpW/XNiWMDYDVROWD$]pYN|Q\YWDQ~ViJDV]HULQW
9V]HYRORGDWLOWDNR]iViWQDJ\RQpOHVIRUPiEDQQ\LOYiQtWRWWDNL,O\HQYDNPHUĘHQ
PpJHJ\HWOHQRURV]IHMHGHOHPVHPPHUWEHV]pOQLD]RURV]HJ\Ki]IHMpYHO9pJOD
NLMHYLPHWURSROLWDNpQ\WHOHQYROW/XNiWEHLNWDWQLDURV]WRYLSVS|NVpJEHXWyGiW
,RDQQWSHGLJPiUHOOHQNH]pVQpONOQHYH]WpNNL9RURQ\LQYpJVĘpUWpNHOpVHD]YROW
hogy a metropolita ellenállása megtört, a vlagyimiri föld egyházi önállósága és 
WHNLQWpO\HPHJHUĘV|G|WW
9RURQ\LQ ¿J\HOPpW W|EE 9V]HYRORG IHMHGHOHPVpJpQHN LGĘV]DNiUD YRQDWNR]y
KtUDGiV LV IHONHOWHWWH$]pYL WĦ]YpV] OHtUiViKR]D/DYUHQW\LMpYN|Q\YNUy-
QLNiVDELEOLDL LGp]HWHNNHO WĦ]GHOWPRUDOL]iOyJRQGRODWRNDWFVDWROW30$]pYL
WĦ]HVHWOHtUiVDXWiQKDVRQOyNLHJpV]tWpVWWDOiOXQN$]LWWHQLSpOGi]DWRNV]LQWpQKR-
PiO\RVN|]YHWHWWXWDOiVRNDWWDUWDOPD]QDNGHD]pYLV]|YHJKH]NpSHVWHUĘWHO-
MHVHEEKDQJYpWHOĦHN319RURQ\LQDIHQWLLQIRUPiFLyNP|J|WWWiUVDGDOPLHOpJHGHWOHQ-
VpJHWOiWRWW$ɤRɥHɛDɧɶHNLIHMH]pVW]DYDUJiVNpQWpUWHOPH]WHDIRUUiVDGRWWUpV]pW
SHGLJ~J\KRJ\DNHUHV]WpQ\HNN|]WLIpOHOHP]DYDUJiVpVQ\RPRU~ViJV]|UQ\ĦEE
  Ny. Ny. Voronyin:=RGFVHV]WYR6]HYHUR9RV]WRFVQRM5XV]L;,,±;9YHNRY7,0
$5RV]W\LV]ODYLFVRNKR] OiVGD V] MHJ\]HWHW$SRGUXFVQ\LNDOiUHQGHOW V]HPpO\W DOiUHQGHOW
fejedelmet, a goszpogyin urat jelent.
 $QGUHMpVDIĘSDSRNYLV]RQ\iKR]Makai János:$QGUHM%RJROMXEV]NLMHJ\Ki]SROLWLNiMD,Q$FWD
$FDGHPLDH3DHGDJRJLFDH$JULHQVLV1RYD6HULHV7RP;;,6HFWLR+LVWRULDH(JHU±
148. 
 Voronyin, 348.
30 3ROQRMHV]REUDQ\LMHUXVV]NLKOHWRSLV]HM7,0±RV]ORS
31 8R±
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pVIpOHOPHWHVHEEYROWPLQWPDJDD]HVWĦ]YpV]$V]HU]ĘD]pVD]
pYLWĦ]HVHWHWHJ\PiVVDOYDODPLQWDNpVĘEELpStWNH]pVHNNHOLV|VV]HIJJpVEHKR]WD
Abból indult ki, hogy mindkét tragikus esemény a központ, Vlagyimir fejedelmi-
SVS|NLUpV]pEHQNH]GĘG|WWÒJ\JRQGROWDH]HNQHPDYpOHWOHQPĦYHLYROWDNPL-
YHODPiVRGLNHVHPpQ\WN|YHWĘpYEHQHONH]GĘG|WWDYiUNĘIDOiQDNpStWpVHDPHO\
HO]iUWDDIHMHGHOPLpVSVS|NLXGYDUWDYiURVN|]pSVĘUpV]pWĘOVH]XWiQHJ\PiVLN
NRPRO\PĦYHOHWUHLVVRUNHUOWDQ\XJWDODQYODJ\LPLULSLDFRWD9ROJDLNDSXP|-
J|WWLIRO\DPLNLN|WĘEĘOV]LQWpQDN|]pSVĘYiURVUpV]EHDYiUIDODLDOiKHO\H]WpNiW
Voronyin szerint ezeket az intézkedéseket a fejedelmi hatalom saját szövetségesei, 
DSROJiURNHOOHQWHWWHPLYHODUUDW|UHNHGHWWKRJ\|QiOOyViJXNDWpVSROLWLNDLHUHMN
növekedését korlátozza.33 
$V]HU]Ę~J\YpOHNHGHWWKRJ\D]pYWDSDV]WDODWD9V]HYRORGRWYDOyV]tQĦOHJ
DSDUDV]WViJJDONDSFVRODWRVLQWp]NHGpVHNPHJWpWHOpUHNpQ\V]HUtWHWWH$EL]RQ\tWp-
NRNDWDIHMHGHOHPQHNUROyJMiQDNHJ\HVVRUDLEDQpVD]DGyV]HGĘN|UXWDNRQYDOyV]H-
mélyes részvételében találta meg. A nekrológban szó van az igazságos bíráskodásá-
ról, s Voronyin ezt úgy interpretálta, hogy a fejedelmi igazságszolgáltatás nyilván 
OHHUHV]NHGHWWD]HJ\V]HUĦHPEHUHNKH]NpQ\WHOHQYROWIHOYiOODOQLD]ÄiUYiN´YpGHO-
PpWpVNLVPpUWpNEHQNRUOiWR]QLD]HOĘNHOĘNMRJDLW$]XWyEELDNUyOD]WiOODStWRWWD
PHJKRJ\D]RNQHPFVDNDGyV]HGĘN|UXWDNYROWDNDIHMHGHOPLELUWRNRNRQKDQHPD
IHMHGHOHPQHNEtUiVNRGiVVDOpVHOOHQĘU]pVVHOHJ\EHNDSFVROW~WMDLLV$V]HU]ĘV]HULQW
a fentebb felsorolt lépések a falu bizonyos fokú megnyugtatását eredményezték, 
minthogy többé nem hallunk a parasztok megmozdulásairól.34
(J\pYYHO9RURQ\LQN|WHWHXWiQMHOHQWPHJ9/-DQ\LQDKtUHV1RYJRURGNX-
WDWyPXQNiMDD]RWWDQLSRV]DGQ\LNRNWHYpNHQ\VpJpUĘO$V]HU]ĘQHNpUWHOHPV]HUĦ-
HQIRJODONR]QLDNHOOHWWDV]RPV]pGRV9ODJ\LPLU6]X]GDOIHMHGHOPHLYHOLV7pPiQN
V]HPSRQWMiEyONO|QOHJHV¿J\HOPHWpUGHPHOD]D UpV] DPHO\D]±pYL
HVHPpQ\HNHWHOHP]L-DQ\LQV]HULQWD]pYLQRYJRURGLIHONHOpVPiUQHPHJ\V]HU
PHJUDJDGWDDNXWDWyN¿J\HOPpWPHUWH]DODSMiQNpSHWOHKHWHWWDONRWQLDV]i]DG
HOHMLpOHVRV]WiO\HOOHQWpWHNUĘOĘPDJDD]RQEDQPiVDVSHNWXVEyON|]HOtWHWWHPHJD
kérdést.ËUW'PLWUSRV]DGQ\LNLQWp]NHGpVLUĘOW|UHNYpVHLUĘOPDMGD]WWDJODOWDKR-
 Voronyin, 346.
33  8R±$V]HU]ĘXOWUDPiUFLXVLpYV]iPDLKHO\HWWH]HVHWEHQLVD]iOWDOiQRVDEEDQKDV]QiOW
PiUFLXVLDNDWDGWXNPHJ
34  Uo. 347. Az 1174. év tapasztalata kifejezés utalás az Andrej Bogoljubszkij halála után kitört 
zavargásokra, lásd Makai, 1992.  ± $] ÄiUYiN´ PLQGHQ EL]RQQ\DO IJJĘ KHO\]HWEH
kényszerített személyek voltak. 
  V. L. Janyin:1RYJRURGV]NLMHSRV]DGQ\LNL0(QQHND]DODSYHWĘPXQNiQDNDPiVRGLN
NLDGiVDFVDNEDQMHOHQWPHJ$SRV]DGQ\LN1RYJRURGHJ\LNOHJIRQWRVDEEKDXJ\DQQHPD
OHJMHOHQWĘVHEEYiODV]WRWWWLV]WVpJYLVHOĘMHYROWDWiUJ\DOWLGĘV]DNEDQ
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J\DQYLV]RQ\XOWKR]]iDYODJ\LPLUV]X]GDOLIHMHGHOHPEHQDQRYJRURGLDND
poszadnyik vezetésével részt vettek Vszevolod Rjazany elleni hadjáratában. A rész-
YpWHOWDIHMHGHOHPDUUDKDV]QiOWDIHOKRJ\HOĘNpV]tWVHD'PLWUUHOYDOyOHV]iPROiVW
s a hazainduló novgorodiakat erre bujtogatta. Rögtön a hadjáratból való visszatérés 
XWiQ1RYJRURGEDQYHFVpWKtYWDN|VV]H'PLWUpV¿YpUHLHOOHQPDMGNLUDEROWiND]XG-
YDUKi]DLNDW$WiUVDGDOPLHOpJHGHWOHQVpJHWNLKDV]QiOYD9V]HYRORGpVD]ĘWWiPRJD-
WyERMiUFVRSRUWPHJV]DEDGXOWDYHONV]HPEHQHOOHQVpJHVSRV]DGQ\LNWyOVKHO\HWWH
DIHMHGHOHPHJ\NRULKtYpQHND¿DOHWWD]~MWLV]WVpJYLVHOĘEDQ~MIHMHGHOHPLV
pUNH]HWW1RYJRURGED9ODJ\LPLU6]X]GDOXUiQDNpYHV¿D$QRYJRURGLDNKR]-
zájárulása ahhoz, hogy Dmitr gyermekeit és más hozzátartozóit Vszevolod börtön-
be vethesse, arra utal, hogy a poszadnyik hatalomtól való megfosztásának egyik 
IĘNH]GHPpQ\H]ĘMHD IHMHGHOHPYROW36 Janyin arra is rámutatott, hogy Vszevolod 
H]~WWDOFVDNU|YLGLGHLJWXGWDHOOHQĘU]pVHDODWW WDUWDQLDV]RPV]pGRV1RYJRURGRW
EHQDQRYJRURGLDNHJ\UpV]HDGpOL5RV]W\LV]ODYLFVRNHJ\LNNpSYLVHOĘMpWKtYWD
PHJDWUyQUDVH]9V]HYRORGV]iPiUDD]HVIHONHOpVSROLWLNDLHUHGPpQ\HLQHN
felszámolását jelentette.37
$]HVpYHNHOHMpQ096FVHSNLQDLVNpV]tWHWWHJ\U|YLGpUWpNHOpVWWDQXO-
PiQ\XQNIĘV]HUHSOĘMpUĘO,,,9V]HYRORGQ\ROFpYHWW|OW|WW%L]iQFEDQD.RPQpQRV]
LGĘV]DNEDQ $QGUHM %RJROMXEV]NLMKR] KDVRQOyDQ IRO\WDWWD 9ODJ\LPLU GtV]tWpVpW
PHJHUĘVtWpVpW V D]pYN|Q\YQDJ\QDNQHYH]WHĘW(]XWiQ6FVHSNLQDD.DUDP]LQ
iOWDONpV]tWHWWMHOOHP]pVHJ\UpV]pWLGp]WHVD]WIĦ]WHKR]]iKRJ\9V]HYRORGDGyW
vetett ki a volgai bolgárokra, fellépett a kunok ellen, és alárendeltségben tartotta a 
féktelen rjazanyi fejedelmeket.38
/9&VHUHSQ\LQDV]RYMHWW|UWpQHOHPWXGRPiQ\HJ\LNPDUNiQVNpSYLVHOĘMHYROW
$]RNN|]pWDUWR]RWWDNLNDQ\XJDWLIHMOĘGpVVDMiWRVViJDLWD]yRURV]YLV]RQ\RNN|-
zött is megpróbálták kimutatni. Ennek tudható be, hogy az alábbiakban ismertetett 
pUWpNHOpVpQHNDUHQGHNOpWpUHYRQDWNR]yUpV]HPDPiUDKLVWRULRJUi¿DLNXULy]XPRN
NDWHJyULiMiEDWDUWR]LN&VHUHSQ\LQV]HULQW9V]HYRORGIHMHGHOHPVpJHIRQWRVV]DNDV]D
ÄURV]WRYLpVV]X]VGDOLpVYRORJ\LPHULI|OG´SROLWLNDLHJ\VpJpQHNPHJHUĘVtWpVpEHQ
$NUyQLNiVQDJ\IHMHGHOHPQHNQHYH]LĘW.LMHYEHQ1RYJRURGEDQWHWWLQWp]NHGpVHLUĘO
V]yOGLFVĘtWLKDOiOiQDNOHtUiVDNRU9V]HYRORGV]iPiUDQ\LOYiQQHPYROWDNI|O|VOHJH-
VHND V]i]DGHVpYHLSROLWLNDLKDUFDLQDN WDQXOViJDL$KDWDORPpUW IRO\WDWRWW
N]GHOHPEHQĘpVYHWpO\WiUVDLNpQ\WHOHQHNYROWDNDUHQGLFVRSRUWRNN|YHWHOpVHLQHN
36 8R±'PLWUSRV]DGQ\LNRWV]HPpO\HVHQQHPpUWHEiQWyGiVPHUWDUMD]DQ\LKDGMiUDWVRUiQ
V]HU]HWWVHEHVOpVpEH9ODJ\LPLUEDQEHOHKDOW
37 Uo. 119.
38  M. V. Scsepkina: 2 SURLV]KR]VJ\HQ\LL 8V]SHQV]NRYR V]ERUQ\LND ,Q 'UHYQ\HUXVV]NRMH
LV]NXVV]WYR5XNRSLV]QDMDNQ\LJD5HGNROOHJLMD91\/D]DUHY2,3RGREHGRYD6]26PLGW
0
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HQJHGHOPHVNHGQLVPLXWiQ9V]HYRORGPHJHUĘV|G|WWPHJpUWHWWHKRJ\D]DODNXOyEDQ
OHYĘUHQGHNHWIHOWpWOHQODQDJ\IHMHGHOPLKDWDORPWiPDV]iYiNHOOWHQQL39 
$]pYWL]HGPiVRGLNIHOpEHQ MHOHQWPHJ205DSRYN|WHWHD±V]i]DGL
5XV]IHMHGHOPLELUWRNDLUyO$W|UWpQHWWXGRPiQ\PDLiOOiVDV]HULQWHQQHNDFtPHLV
YLWDWKDWyXJ\DQDNNRUQHPV]ROJiOW~MGRQViJJDOD9V]HYRORGpUWpNHOpVEHQÄ$QGUHM
%RJROMXEV]NLMQDNpV9V]HYRORG%ROVRMH*Q\H]GyQDNVLNHUOWHJ\HVtWHQLDURV]WRY
V]X]GDOLI|OGHW(QQHNN|V]|QKHWĘHQPLQGNpWIHMHGHOHPDOHJHUĘVHEEYROWD]DNNRUL
RURV]IHMHGHOPHNN|]|WWėNQHPFVDNVDMiWIHMHGHOHPVpJNEHQXUDONRGWDNKDQHP
HOOHQĘU]pVNDODWWWDUWRWWiN5XV]VRNpV]DNQ\XJDWLN|]SRQWLLOOHWYHGpOLWHUOHWpW
LV (]pUW QHPYpOHWOHQO NH]GWpNeV]DNNHOHW5XV] XUDONRGyLW QDJ\IHMHGHOPHNQHN
QHYH]QL´ 40
$]DVpYHNHOHMpQ%$5LEDNRYtUWpUWpNHOpVW9V]HYRORGLGHMpQD9ODJ\L-
PLUL)HMHGHOHPVpJPHJHUĘV|G|WWQDJ\REEWHUOHWĦYpYiOWEHOVĘKHO\]HWHDYiURV-
RNpVDGYRUMDQV]WYRWiPRJDWiViQDNN|V]|QKHWĘHQPHJV]LOiUGXOWpV(XUySDHJ\LN
OHJQDJ\REEWHUOHWĦIHXGiOLViOODPDOHWWDPHO\HWMyOLVPHUWHN5XV]KDWiUDLQW~OLV
Vszevolod hatást tudott gyakorolni Novgorod politikájára; gazdag részfejedelemsé-
JHWNDSRWWDNLMHYLI|OG|QQpKDEHDYDWNR]RWWDGpORURV]J\HNEHGHD]RNQpONOD]
yULiVLHUĘIHV]tWpVHNQpONODPHO\HNHW¿YpUpQHN$QGUHMQHNNHOOHWWWHQQLHFVDNQHP
WHOMKDWDOP~ODJUHQGHONH]HWWD]HJ\PiVVDOiOODQGyDQHOOHQVpJHVNHGĘUMD]DQ\LIHMH-
delmekkel.41
5LEDNRYPiUHJ\NRUiEELN|Q\YpEHQDQQDNDPHJJ\Ę]ĘGpVpQHNDGRWWKDQJRW
KRJ\9ODJ\LPLU6]X]GDOEDQ9V]HYRORGIHMHGHOHPVpJHLGHMpQpOHVWiUVDGDOPLNRQI-
liktusok jelentek meg,PDMGDNUyQLNiVV]HPpO\pUHNRQFHQWUiOYDHOHPH]WHDWiUVD-
GDOPLWHPDWLNiYDOWHOtWHWWpYN|Q\YUpV]OHWHNHWÒJ\YpOWHKRJ\D/DYUHQW\LMpYN|Q\Y
±N|]|WWLV]DNDV]iQDNHJ\V]HU]ĘMHYDQYDJ\LVD]pVpYLWĦ]-
YpVV]HONDSFVRODWRVLQIRUPiFLyNXJ\DQDWWyODV]HPpO\WĘOV]iUPD]QDN5LEDNRYD]
HOVĘWUDJLNXVHVHPpQ\DONDOPiEyOtUWLQWHOPHWPpUVpNHOWHEEQHNPtJDPiVRGLNDW
V]HQYHGpO\HVHQpVpOHVHQOHOHSOH]ĘQHNtWpOWHPHJ$]HOVĘEHQVRNNDOiOWDOiQRVDEE
WiUVDGDOPLHUN|OFVLPRWtYXPRNDWWDOiOWPtJDPiVRGLNUyO~J\YpOHNHGHWWKRJ\D]
HJpV]±V]i]DGLpYN|Q\YtUiVEDQQHPWDOiOKDWyHQQ\LUHWiUVDGDOPLW|OWHWĦPĦ
7RYiEEiD]WiOODStWRWWDPHJKRJ\D]pYLLQWHOHPEHQDV]HU]ĘOHJIĘNpSSHQD
39  L. V. Cserepnyin:.YRSURV]XRKDUDNW\HUHLIRUPHGUHYQ\HUXVV]NRYRJRV]XGDUV]WYD;±QDFVDOD
;,,,Y,V]WRULFVHV]NLMH]DSLV]NLʋ0
40  O. M. Rapov:.Q\D]VHV]NLMHYODJ\HQ\LMDQD5XV]LY;±SHUYRMSRORYLQ\H;,,,Y0±

41  B. A. Ribakov: .LMHYV]NDMD 5XV] L UXVV]NLMH NQ\D]VHV]WYD ;,,±;,,, YY 0   $
GYRUMDQV]WYR D IHMHGHOHPWĘO IJJĘ NDWRQDL YDJ\ XGYDUL V]ROJiODWRW HOOiWy UpWHJ YROW $]
LGHWDUWR]yNDWGYRUMDQ\LQRNQDNQHYH]]N
 B. A. Ribakov:Ä6]ORYRRSRONX,JRUHYH´LMHYRV]RYUHPHQQ\LNL0
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IDOYDNNDOUHQGHONH]ĘV]HPpO\HN|QNpQ\HVNHGpVpWWiPDGWDGHPHJ¿]HWHWWDEiWRU-
ViJipUWPLYHODPLQGHQIHXGiOLVYH]HWĘUpWHJpUGHNHLWVpUWĘPHUpV]LQWHOHPXWiQD]
pYN|Q\YtUiVLUiQ\tWyLPHOOĘ]WpNDWHKHWVpJHVGHQ\XJKDWDWODQV]HU]ĘW43
8J\DQFVDND]DVpYHNHOHMpQHNSURGXNWXPD-X$.L]LORYN|Q\YHDPH-
O\HWD]XOMDQRYV]NLWDQiUNpS]ĘIĘLVNRODDGRWWNL)HOVĘRNWDWiVLMHJ\]HWQHNNpV]OW
D]RQEDQW|EEDQQiOPLYHOIRUUiVRNHOHP]pVpWWDUWDOPD]]DpVDWpPiKR]NDSFVROy-
GyV]DNLURGDORPLVPHUHWpUĘOWDQ~VNRGLN$V]HU]ĘHJ\LNHPOtWpVUHPpOWypV]UHYp-
WHOHD9V]HYRORGiOWDOD]±pYLWUyQKDUFRNVRUiQOHJ\Ę]|WWURV]WRYLDNKR]
NDSFVROyGLN(V]HULQWDURV]WRYLDNUpV]YpWHOpQHNQLQFVQ\RPD,,,9V]HYRORGpVD
QRYJRURGLDN QDJ\V]iP~ |VV]HWN|]pVpEHQ $] XWyEELDN HOOHQVpJH D NRUiEELDN-
KR]KDVRQOyDQFVDNDPRVW9ODJ\LPLUEDQV]pNHOĘV]X]GDOLIHMHGHOHPpVD]HUĘV
szuzdali föld, de nem Rosztov volt. A fennmaradt vlagyimiri feljegyzések alapján a 
rosztoviak a fejedelemnek a volgai bolgárokkal vívott szakadatlan háborúiban sem 
vettek részt.44
9V]HYRORGKDWDOPiYDONDSFVRODWEDQ.L]LORYW|EEWpQ\H]ĘUH LVUiYLOiJtWRWWKD-
WDOPDQ|YHNHGpVpQHNDQ\DJLDODSMiWDIHMHGHOHPWĘOIJJĘQDJ\NLWHUMHGpVĦIHNHWH
földek jelentették, amelyek adói fedezték a kormányzat kiadásait; politikai és tár-
VDGDOPLHOĘIHOWpWHOHLSHGLJDNOSROLWLNDLIHV]OWVpJQHNDOHJIRQWRVDEEKDWiURNQiO
való fenntartásában és a városi lakosság szélesebb rétegeire való támaszkodásban 
UHMOHWWHN(EEHQD]LGĘV]DNEDQ9V]HYRORGOHJIĘEEKĦEpU~ULKDWDOPDɫɸɡHɪHɧɢɬHɬ
NLWHUMHGW D] ÄHJpV] URV]WRYL I|OG´ YRORV]W\DLUDPDJiUD D URV]WRYL I|OGUH pVPiV
YRORV]W\RNUD 8JOHFVH SROMpUH -DURV]ODYOUD .RV]WURPiUD pV %HORR]HURUD (]HN
LUiQWDI|OGHNLUiQWD¿J\HOPpWD0RORJDD6HNV]QDD6]XKRQDpVD]8Q]VDIRO\yN
PHGHQFpLQHNDV]i]DGYpJpWĘONLERQWDNR]yW|PHJHVNRORQL]iFLyMDNHOWHWWHIHO
$ V]HU]Ę ~J\ YpOHNHGHWW KRJ\ HJpV]HQ D PRQJRO LQYi]LyLJ D NRUWiUVDN D
YODJ\LPLUV]X]GDOLIHMHGHOPHNUĘOPLQW5XV]OHJKDWDOPDVDEENRUPiQ\]yLUyOtUWDN
DNLNQHNFVDNDQHYpWĘOLVÄUHV]NHWHWWPLQGHQRUV]iJ ´pVDNLNQHNKDGDLHYH]ĘLNNHO
ki tudták öntetni a Volgát.46$IHQWLHNKH]DQQ\LPHJMHJ\]pVIHOWpWOHQOV]NVpJHV
KRJ\DUHV]NHWpVUĘOV]yOyUpV]9V]HYRORGQHNUROyJMiEyOYDOyD9ROJDYL]pQHNNLORFV-
FVDQWiVDSHGLJD],JRUpQHNKR]]iLQWp]HWWVRUDLEyOVD]pUWpNHOpVEiUUpV]EHQ-XULM
'ROJRUXNLMUDNO|Q|VHQSHGLJ$QGUHM%RJROMXEV]NLMUDLVYRQDWNR]KDWQDDNRQN-
UpWXPRNPLDWWFVDN1DJ\IpV]NĦ9V]HYRORGKDWDOPiQDNMHOOHP]pVpUHKDV]QiOKDWy
43  B. A. Ribakov:'DQ\LLO=DWRFVQ\LNLYODJ\LPLUV]NRMHOHWRSLV]DQ\LMHNRQFD;,,YHND,Q8Ę,]
LV]WRULLNXOWXUL'UHYQ\HM5XV]L,]GDW\HOV]WYR0RV]NRYV]NRYRXQ\LYHUV]LW\HWD±
44  Ju. A. Kizilov: =HPOL L NQ\D]VHV]WYD 6]HYHUR9RV]WRFVQRM 5XV]L Y SHULRG IHRGDOQRM
UD]GUREOHQQRV]W\L;,,±;9YY8OMDQRYV]N
 8R±$YRORV]W\H]HVHWEHQDIHMHGHOHPVpJHQEHOOLNRQNUpWN|]SRQWRWN|UOYHYĘWHUOHWL
egység elnevezése.
46 8R
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9$.XFVNLQPiUD]DVpYHNYpJpQWDQXOPiQ\WV]HQWHOWD]eV]DNNHOHW
5XV]EDQEHN|YHWNH]ĘWHUOHWLYiOWR]iVRNQDNPDMGWRYiEEWDQXOPiQ\R]WDH]WDNpU-
GpVWVNXWDWiVLHUHGPpQ\HLWD]DVpYHNEHQHJ\NO|QN|WHWEHQWHWWHN|]]p47 A 
V]HU]ĘpUWpNHOpVHV]HULQW9V]HYRORGDODWWQHPFVDNDYODJ\LPLUV]X]GDOLI|OGMHOHQWĘ-
VpJHQĘWWPHJpVIHMHGHOPpQHND]|VV]RURV]pVQHP]HWN|]LJ\HNEHQPHJPXWDWNR-
]yWHNLQWpO\HHUĘV|G|WWPHJKDQHPDIHMHGHOHPVpJWHUOHWHLVMHOHQWĘVHQNLWHUMHGW
közigazgatása pedig bonyolultabbá vált.48 $ WHUOHWL YiOWR]iVRN YRQDWNR]iViEDQ
¿J\HOHPUHPpOWyiOOiVSRQWUDKHO\H]NHGHWWpUGHNHVKRJ\D9V]HYRORGDODWWPHJ-
MHOHQWYiURVRNNDONDSFVRODWRVDGDWRNHJ\NLYpWHOpYHOQHPD]Ę IHMHGHOHPVpJpQHN
LGHMpUHKDQHPDKDOiODXWiQLHOVĘKpWpYUHYRQDWNR]QDN$]pYQpOOHKHWROYDV-
QL*OHJ\HQ8V]W\XJpStWpVpUĘOpVN|]|WWSHGLJDIRUUiVRNWRYiEEL|W
WHOHSOpVWHPOtWHQHN.RV]WURPiW1\HUHKWiW6]RO9HOLNDMiW=XEFRYRWpV8Q]ViW
$IHQWLKpWpYHVLGĘV]DNEDQD]RQEDQKHYHVKDUFG~OW9V]HYRORG¿DLN|]|WWVtJ\D]
XWyEELYiURVRNDWDNNRUQHPDODStWKDWWiN.pWVpJWHOHQKRJ\H]HNPpJHOĘWW
OpWUHM|WWHN 7HKiW9V]HYRORG DODWW IHMHGHOHPVpJpQHN WHUOHWH Q\XJDWRQ HJ\ NLVVp
északkeleti és keleti irányban pedig intenzíven növekedett. A keleti terjeszkedés 
D9ROJDL%XOJiULDHOOHQLWiPDGiVRNNDOYROW|VV]HIJJpVEHQ49.XFVNLQ~J\YpOHNH-
GHWWKRJ\DV]i]DGYpJpQpVDV]i]DGHOHMpQQHPPDUDGWDNYiOWR]DWODQRN
DGpOLKDWiURNVHP$]2NDEDOSDUWMiQDUMD]DQ\LELUWRNRNYDOyV]tQĦOHJ.RORPQD
környékére korlátozódtak, míg máshol a folyó bal partja már szuzdali volt.
EHQNpWIRQWRVN|WHWLVPHJMHOHQWDWpPiYDONDSFVRODWEDQ$]HJ\LNEHQ3
37RORFVNRNLMHYL W|UWpQpV] pV UpJpV] D UpJL5XV] WiUVDGDOPLSROLWLNDL W|UWpQHWpW
YL]VJiOWD$V]HU]ĘDUUDLVIHOKtYWDD¿J\HOPHWDPLUĘONROOpJiLYLV]RQ\ODJNHYHVHW
tUWDN D] N|UOL LGĘV]DNUD OHKHW WHQQL6]YMDWRV]ODY NLMHYL IHMHGHOHPN|]HOH-
GpVpW9V]HYRORGKR]5XV]HJ\LNOHJHUĘVHEEIHMHGHOPpKH]DNLHOLVPHUWHD]HOĘEELW
UDQJLGĘVQHN6]YMDWRV]ODYQHPPLQWLGĘVHEEKH]VĘWQHPLVPLQWHJ\HQOĘK|]KD-
QHPPLQW¿DWDODEEKR]IRUGXOW9V]HYRORGKR] Véleménye szerint Vszevolod azért 
OHKHWHWW5XV]HJ\LNOHJHUĘVHEEIHMHGHOPHPHUWOHV]iPROWDURV]WRYLERMiURNNDOpVD
UpV]IHMHGHOPHNNHODSROLWLNDLKHO\]HWVWDELOL]iFLyMDSHGLJpV]DNNHOHWHQNHGYH]ĘHQ
KDWRWWDJD]GDViJLpVNXOWXUiOLV IHMOĘGpVUH VHJ\HUĘVpVQDJ\ IHMHGHOHPVpJpOpQ
iOOYD9V]HYRORGEHIRO\iVWJ\DNRUROWD]|VV]RURV]J\HNUHLV 
47  V. A. Kucskin: Rosztovo-6]X]GDOV]NDMD]HPOMDY;±SHUYRMWUHW\ML;,,,YHNRY&HQWULL
JUDQ\LFL,V]WRULMD6=6=6=5ʋ±8Ę Formirovanyije goszudarsztvennoj 
W\HUULWRULL6]HYHUR9RV]WRFVQRM5XV]LY;±;,9YY0RV]NYD
48 Kucskin, 1984. 93. 
49 8R±
 8R±
 P. P. Tolocsko:'UHYQ\DMD5XV]2FVHUNLV]RFLDOQRSROLW\LFVHV]NRMLV]WRULL.LMHY
 8R  $ UpV]IHMHGHOPHN DODWW LWW D V]X]GDOL 5RV]W\LV]ODYLFVRNDW 9V]HYRORG XQRND|FFVHLW
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7RORFVNR LVPHUWHWWH7DW\LVFVHYQHNDIHMHGHOPLNDSFVRODWRNUyOV]yOyKtUDGiViW
(V]HULQWD]DVpYHNHOHMpQDKDOLFVYROKtQLDL5RPDQD]WMDYDVROWDDGLQDV]WLD
HJ\HVWDJMDLQDNKRJ\XWD]]DQDN.LMHYEHDQDJ\IHMHGHOHPYiODV]WiViQDN~MUHQGMpW
megvitatni. A részfejedelmek nem teljesítették a kérést. Vszevolod konkrétan arra 
KLYDWNR]RWWKRJ\QHPOHKHWÄDUpJLV]RNiVWPHJVpUWHQL ´$V]HU]ĘD]WDN|YHWNH]-
WHWpVWYRQWDOHKRJ\5RPDQDV]i]DGHOHML5XV]W.LMHYYH]HWpVpYHODKDWOHJMH-
OHQWĘVHEEIHMHGHOHPVpJNRQI|GHUiFLyMDNpQWNpS]HOWHHO9V]HYRORGRWXJ\DQHJ\pU-
WHOPĦHQQHPtWpOWHHODYLVV]DXWDVtWiVPLDWWGHKLYDWNR]iViWUJ\QHNPLQĘVtWHWWH
ÒJ\WĦQLND]XNUiQNXWDWyD]DVpYHNEHQW~OViJRVDQQDJ\MHQWĘVpJHWWX-
lajdonított az egységnek, ill. az egyesítésnek. Az alábbi, összefoglaló értékelésnek 
WHNLQWKHWĘ VRUDL OHJDOiEELV HUUH HQJHGQHN N|YHWNH]WHWQL 5XV] HJ\NRUL HJ\VpJH
helyreállításának irányvonala, amely délnyugaton Roman tevékenységében jelent-
kezett, Vszevolod fejedelemsége alatt az ország északkeleti részét is jellemezte. Ez 
PLQGHQEHQPHJPXWDWNR]RWWDYODJ\LPLUV]X]GDOLpStWpV]HNPĦYpV]HNpVtUyNiO-
ODQGyDQ D NLMHYL NXOWXUiOLV |U|NVpJHW WDUWRWWiN V]HP HOĘWW D QpSLPRQGiNEDQ pV
ELOLQiNEDQ|VV]RURV]KĘV|NHWpQHNHOWHNPHJ$]yRURV]QpSQHP]HWLWXGDWDDPHO\
DV]i]DGHOHMpQDODNRVViJHJ\UHV]pOHVHEEUpWHJHLWMiUWDiWD]HJ\HVtWĘIRO\DPD-
WRNYLVV]DIRUGtWKDWDWODQViJiWEL]RQ\tWRWWD(]HNYpJVĘJ\Ę]HOPHD]RQEDQNpVĘEE
N|YHWNH]HWWEHVHNNRUPpJNO|Q|VHQ9V]HYRORGKDOiODXWiQeV]DNNHOHW5XV]EDQ
LGĘOHJHVHQIHO~MXOQDNDFHQWULIXJiOLVWHQGHQFLiN
$]EHQPHJMHOHQWPiVLNN|WHWV]HU]ĘMH-X$/LPRQRYV]LQWpQLVPHUWV]DN-
ember volt. A fenti évben adták ki a Vlagyimir-szuzdali RuszFtPĦN|Q\YpWDPHO\
DWHUOHWWiUVDGDOPLSROLWLNDLYLV]RQ\DLWYL]VJiOMD$PDLQDSLJH]D]HJ\HWOHQLJD]L
WXGRPiQ\RVPXQNDDPHO\NL]iUyODJDPRQJROKyGtWiVHOĘWWL9ODJ\LPLU6]X]GDOODO
IRJODONR]LN6DMQRVH]VHPIRJMDiWDUpJLyKLVWyULiMiQDNPLQGHQIRQWRVDVSHNWXViW
UiDGiVXOD]HOVĘUpV]HDNURQROyJLDLUHQGHWN|YHWLPtJDPiVRGLNWHPDWLNXVtUiVRNDW
tartalmaz. Bár a Vszevolod és közvetlen utódai tevékenységét bemutató fejezet nem 
DWHOMHVVpJLJpQ\pYHONpV]OWOHJIRQWRVDEEPHJiOODStWiVDL¿J\HOPHWpUGHPHOQHN
/LPRQRY9V]HYRORGpVD]ĘWWiPRJDWyN|]SRQWODNRVViJiQDNYLV]RQ\iUyODN|-
YHWNH]ĘNHW tUWD D IHMHGHOHPNO|Q|VHQ D KDWDORPUD NHUOpVH XWiQL HOVĘ pYHNEHQ
NHOO pUWHQQN &VDN D] XWiQ pUH]KHWWH PDJiW eV]DNNHOHW5XV] XUiQDN KRJ\ IHJ\YHUUHO YpGWH
PHJYHON V]HPEHQDKDWDOPiW9V]HYRORG YDODPLQWEiW\MD0LKDONRpV D5RV]W\LV]ODYLFVRN
N]GHOPpKH]Makai János:=ĦU]DYDU9ODJ\LPLU6]X]GDOEDQ±,Q7|UWpQpV]NpQWD
NDWHGUiQ7DQXOPiQ\RN1DJ\-y]VHIV]OHWpVQDSMiUD/tFHXP.LDGy(JHU±
  Tolocsko, $ UpV]IHMHGHOPHN LWW D 5XULNGLQDV]WLD D]RQ WDJMDL DNLN D .LMHYWĘO HONO|QOW
WHUOHWHNHWLUiQ\tWMiN
 8R$ELOLQDKĘVLpQHND]RURV]QpSN|OWpV]HWEHQ
 0iUK~V]pYYHONRUiEEDQN|WHWHMHOHQWPHJDYODJ\LPLUV]X]GDOLpYN|Q\YtUiVUyOJu. A. Limonov: 
/HWRSLV]DQ\LMH9ODJ\LPLUR6]X]GDOV]NRM5XV]L/
9V]HYRORG9ODJ\LPLU6]X]GDOLIHMHGHOHPD]RURV]pVDV]RYMHWW|UWpQHWtUiVEDQ
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V]HQWHOWQDJ\¿J\HOPHWDYODJ\LPLULDNYpOHPpQ\pQHN0LQGD]RQiOWDOĘNYDOyV]t-
QĦOHJQHPPLQGLJYROWDNHOpJHGHWWHN9V]HYRORGGDO$UHQGNtYOyYDWRVKLYDWDORV
krónika is kénytelen megjegyezni, hogy ezen két oldal (a fejedelem és a város) aka-
UDWDpVWHWWHLJ\DNUDQQHPHVWHNHJ\EH$YODJ\LPLULDN±SRQWRVDEEDQ9ODJ\LPLU
YHFVpMH±QHPULWNiQ9V]HYRORGiOOiVSRQWMiYDOHOOHQWpWHVHQOpSWHNOpSHWWIHO
$ V]HU]Ę eV]DNNHOHW5XV] NONDSFVRODWDLUyO D] DOiEEL pUWpNHOpVW IRJDOPD]WD
PHJD]pYN|Q\YL IHOMHJ\]pVHNDODSMiQD9ODJ\LPLUV]X]GDOL)HMHGHOHPVpJÄNO-
SROLWLNiMD´ D  V]i]DG YpJpQ pV D  V]i]DG HOHMpQ HQHUJLNXV NRPSURPLVV]X-
PRWQHPN|WĘ LGĘQNpQWNHJ\HWOHQGHPLQGLJDNWtYYROW V DYODJ\LPLULDNDNLV
IHXGiOLVXUDNDNHUHVNHGĘNYDODPLQWWDOiQUpV]EHQDV]PHUGHNpUGHNHLWWNU|]WH
$5MD]DQ\L)HMHGHOHPVpJFVDNQHPiOODQGyDQpV]DNNHOHWLV]RPV]pGMDSROLWLNiMiQDN
pályáján volt kénytelen keringeni. Az ottani fejedelmek mindig Vszevolod „vazal-
OXVDL´YROWDN$ IJJpV OHJNLVHEEPHJVpUWpVH D] HOOHQiOOiV HUĘYHO YDOy HOQ\RPi-
sához és a korábbi állapot helyreállításához vezetett. A vlagyimir-szuzdali föld 
továbbra is a hagyományos keleti politikát folytatta. A volgai bolgárok elleni had-
MiUDWRNQHPWHUOHWV]HU]pVUHLUiQ\XOWDNKDQHPDYODJ\LPLULNHUHVNHGHOHPNRQNUpW
IHODGDWDLKR]NDSFVROyGWDN A déli politika volt az egyik legösszetettebb oldala a 
YODJ\LPLUV]X]GDOLI|OGNOSROLWLNDLGRNWUtQiMiQDN$IHMHGHOHPVpJSR]tFLyMDRO\DQ
YROWKRJ\W|UHNYpVHLWVRNHVHWEHQ¿J\HOHPEHYHWWpNDOHJIRQWRVDEENpUGpVHNPHJ-
ROGiVDNRU$NLMHYLWUyQUDNHUOpVVRNEDQIJJ|WWDV]X]GDOLI|OGWĘO$]DPL$QG-
UHM%RJROMXEV]NLMLGHMpEHQNLYpWHOHVMHOHQVpJYROW9V]HYRORGDODWWFVDNQHPKDJ\R-
mánnyá vált. Míg Andrejnek a terve megvalósításához hadjáratot kellett szerveznie 
GpOUHDV]i]DGHOHMpQHOpJYROW9V]HYRORGYODJ\LPLULQDJ\IHMHGHOHPGLSORPiFLDL
támogatása ahhoz, hogy valaki megszerezze a kijevi trónt.
*
A szakirodalomban található nézetek áttekintése után megállapítható, hogy 
9V]HYRORGYODJ\LPLULV]X]GDOL IHMHGHOHP± WHYpNHQ\VpJHPiU W|EEpY-
V]i]DGDPHJUDJDGWDDW|UWpQpV]HN¿J\HOHPpW(J\HEHNPHOOHWW|VV]HIRJODOyPXQ-
NiNV]ĦNHEEWHPDWLNiW WiUJ\DOyN|WHWHNV]DNFLNNHNpV LVPHUHWWHUMHV]WĘPXQNiN
IRJODONR]WDN YHOH 0LYHO D IHMHGHOHP iOWDOiEDQ WDUWy]NRGRWW D V]pOVĘVpJHV PHJ-
Q\LOYiQXOiVRNWyO V]HPpO\LVpJpW W|EEQ\LUH SR]LWtY MHO]ĘNNHO LOOHWWpN 9ODJ\LPLU
  Ju. A. Limonov:9ODJ\LPLUR6]X]GDOV]NDMD5XV]2FVHUNLV]RFLDOQRSROLW\LFVHV]NRMLV]WRULL/
1987. 103.
 8R±$V]PHUGiOWDOiEDQDI|OGPĦYHVHNHOQHYH]pVHYROW/LPRQRYDEHOVĘNRORQL]iFLyEDQ
UpV]WYHYĘWHOHSHVHNQHNWDUWRWWDĘNHW8R
 Uo. 104.
 Uo. 104, 106.
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V]X]GDOLXUDOPiYDONDSFVRODWEDQSpOGiXOHOHPH]WpND]HVpYHNEHOKiERU~LEDQ
DUDWRWWJ\Ę]HOPpWDYHV]WHVHNPHJEQWHWpVHNRUWDQ~VtWRWWPDJDWDUWiViWpVpStWNH]p-
VHLW1pKiQ\V]RYMHWWXGyVQDND]DW|UHNYpVHKRJ\DQDJ\YODJ\LPLULWĦ]YpV]HNUĘO
V]yOypYN|Q\YLKtUDGiVRNDODSMiQpOHVWiUVDGDOPLNRQÀLNWXVRNDWPXWDVVRQNLQHP
EL]RQ\XOWW~OViJRVDQVLNHUHVQHN9V]HYRORGKDOiOiQDNpYpWeV]DNNHOHW5XV]
további sorsára nézve többen kronológiai határként értelmezték. A hasonló néze-
WHNNHOD]RQEDQyYDWRVDQNHOOEiQQL$QGUHMHUĘV]DNNDOĦ]WHHO¿YpUHLW9ODJ\LPLU
6]X]GDOEyO9V]HYRORGQDNSHGLJDWUyQKDUFRNEDQDUDWRWWJ\Ę]HOHPWHWWHOHKHWĘYpD
URNRQViJYHV]pO\HVWDJMDLQDNHOWiYROtWiViW$]XWyEELQDNDÄIpV]NpEHQ´FVDOiGMi-
EDQXJ\DQDNNRUKDW¿~LVpOHWEHQPDUDGWVN|]ON|W|W9V]HYRORGQHPĦ]KHWHWWHO
DNpVĘEELQ\XJRGWNRUPiQ\]iVpUGHNpEHQ$]|U|N|V|NQDJ\V]iPDYLV]RQWHOĘUH-
YHWtWHWWHD]DSDKDOiODXWiQLIHORV]WiVWpVD]D]]DONDSFVRODWRVIHV]OWVpJHNHW
0pJDNLVHEEWHUMHGHOPĦV]LQWp]LVHNV]HU]ĘLLVNLWpUWHNGpOLSROLWLNiMiUD.LMHY-
KH]pVDGLQDV]WLiQEHOOLUDQJLGĘVVpJKH]YDOyYLV]RQ\DXJ\DQD]HOLVPHUpVPHOOHWW
NULWLNiWLVNDSRWWGHDW|UWpQpV]HND]WQHPYLWDWMiNKRJ\9V]HYRORG-XUMHYLFVD]
HJpV]DV]i]DGPiVRGLNIHOpEHQPiUV]pWWDJROW.LMHYL5XV]HJ\LNOHJMHOHQWĘ-
VHEESROLWLNDLWpQ\H]ĘMHYROW$]RQEDQDNLYiOyQHPHVLW|UWpQHWtUyQDND]DQp]HWH
mely szerint a széttagoltság véget érhetett volna, és egységes állam jöhetett volna 
OpWUHKD9V]HYRORGPHJV]QWHWWHYROQDDUpV]IHMHGHOPLUHQGV]HUWDNRUYLV]RQ\DL-
QDNLVPHUHWpEHQN|OWĘLW~O]iVQDNWĦQLN$V]i]DGLKHO\]HWNDSFViQXJ\DQDNNRU
egyes szovjet történészek is megemlítették az egyesítést.
$NXWDWyN QDJ\ ¿J\HOPHW V]HQWHOWHN D IHMHGHOHP ÄNOSROLWLNiMiQDN´PiV YR-
QDWNR]iVDLUDLV1RYJRURGIHOHWWJ\DNRUROWEHIRO\iViQDNPpUWpNpWVRNV]RUHOWpUĘHQ
tWpOWpNPHJ(]QHPHJ\DONDORPPDOHJ\V]HUĦHQQp]ĘSRQWNpUGpVHYROW(J\GRORJ
D]RQEDQEL]RQ\RVFVDND]DODSMiQKRJ\pOHWHYpJpQDOXOPDUDGWDV]PROHQV]NLiJ-
hoz tartozó Msztyiszlávval szemben, novgorodi politikájáról nem lehet reális véle-
PpQ\WDONRWQL9V]HYRORGUMD]DQ\LSROLWLNiMDQHPYiOWRWWNLNO|Q|VHEESROpPLiWD
W|UWpQpV]HNN|UpEHQ+DVRQOyDKHO\]HWDYROJDLEROJiURNHOOHQLQGtWRWWWiPDGiVRN-
NDONDSFVRODWEDQLV
$IHMHGHOHPWHYpNHQ\VpJHFVDNDSMDNO|Q|VHQSHGLJEiW\MDOpSpVHLYHO|VV]H-
YHWYHtWpOKHWĘPHJNRUUHNWPyGRQVH]WD]|VV]HKDVRQOtWiVWDV]HU]ĘNMyUpV]HHO-
végezte. A róla szóló értékelések tanulmányozása után megállapítható, hogy Nagy-
IpV]NĦ9V]HYRORGQHPFVDNNHYpVEpYLWDWRWWW|UWpQHOPLV]HPpO\LVpJQHNWĦQLNPLQW
bátyja, Andrej Bogoljubszkij,60 hanem az is. 
60 9V]HYRORGDSMiQDNNO|Q|VHQSHGLJEiW\MiQDNpUWpNHOpVpKH]Makai János:$9ODJ\LPLU6]X]GDOL
)HMHGHOHPVpJ pV$QGUHM%RJROMXEV]NLM D] RURV] W|UWpQHWtUiVEDQ9LOiJW|UWpQHW  ±
8Ę$QGUHM%RJROMXEV]NLMDV]RYMHWNRUV]DNW|UWpQHWtUiViEDQ,Q$FWD$FDGHPLDH3DHGDJRJLFDH
$JULHQVLV1RYD6HULHV7RP;;,,,6HFWLR+LVWRULDH(JHU±
9V]HYRORG9ODJ\LPLU6]X]GDOLIHMHGHOHPD]RURV]pVDV]RYMHWW|UWpQHWtUiVEDQ
